









摘　要:中国古建筑讲究色彩之美 ,闽南系古建筑彩画独具特色。本文介绍了闽南传统建筑中的彩画工艺 , 分析了闽南系彩画的
构成方式 、包巾与金箔的运用及彩画的绘制工序。
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　　油饰彩画是中国古建筑中装饰的一个重要组成部分。中
国古建筑讲究色彩之美 ,张衡《西京赋》描写当时皇家宫殿建
筑 “屋不呈材 ,墙不露形” ,即木构和墙体表而不可暴露原材 ,
必须施以油饰彩绘才符合使用要求。自古以来 , “雕梁画栋”
便是形容建筑雕饰美丽的代名词。古建筑中彩画的作用大致
有三:其一 ,保护作用 , 使木构表面减少潮湿 、风化等侵蚀。有
些彩画颜料带有一定毒性 , 可防虫蛀。其二 ,装饰作用 , 增加





闽南民居之中 , 有的木材呈现本色 , 不作油漆彩绘。富裕
之家多施黑色油漆。闽南庙宇内木构架 , 绘以彩画 , 闽谚称
“红宫乌祖厝”, 宫指庙宇 ,祖厝指祠堂 、家庙(图 1)。
民居 、宗祠的梁架大多以黑色为主色调 ,局部红色 , 或者
以红色调为主 , 局部黑色 ,闽南油漆作的行话是 “红黑路 ”, 台
湾闽南派匠师称之为 “漆黑红”。一般的规则是 “见底就红”,
即梁架及大木构件以黑色为主 , 底面涂红 , 侧面涂黑。斗的
耳 、平为黑色 ,斗欹红色 , 唯斗底又为黑色;栱仔 (丁头栱)的
侧面施红色 , 正面施黑色;通梁的梁底施红色 ,侧面施黑色 , 鱼
尾叉内又施红色;束木下面多施束随;同安 、漳州地区的束木
肥壮 , 弯曲度大 , 称 “肥屐” , 侧面中间有弯弧线 , 弧线以上施
黑色 , 弧线以下凹入 ,施红色;楹仔一般施红色 , 只有脊圆装饰
华丽 , 多布满以龙 、凤 、花卉为主要题材的 、以红色 、金色为主
要色调的彩画。
图 1　龙海角美白礁王氏大宗祠大殿彩画
木雕部位的彩画 ,以青绿色调为主 , 并以金色点缀 , 以白
色作轮廓线 ,线内用 “化色”的技法。
但在莆田 、仙游地区 ,以红色为主色调的宗祠 、寺观却遵
循 “见底就白”的规则。通梁 、寿梁 、斗栱等构件底面刷白 ,侧
面刷红。 “见底就白”的做法 ,最早见于莆田玄妙观三清殿之
中 ,三清殿的彩画虽然可能经过明代的重绘 , 但可以看出 , 这
种做法至迟在明代已经出现 , 以后并一直流行于莆仙地区。
闽南古建筑的桷底一般保持木材本色或涂刷黄色 , 也可
画满云纹 、花卉 , 称 “虎皮花” 。宗祠桷底忌漆作红色 , 因为屋
顶为 “天” ,红色为 “朱” ,否则为 “天诛”。
箍扎柱头的牛皮 , 其上绘绿色底子 , 底子上绘出白色斑
点。
在构成上 , 闽南彩画梁枋部分用 “分三停”的构图 (图
2)。正中部分称 “堵仁”、“垛仁”, 相当于北方彩画的枋心;两
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头接近柱身的部分称 “堵头” ,相当于北方彩画的找头;堵头
外侧紧靠柱头处也有束带纹 ,相当于北方彩画中的箍头。若
梁枋较长时 , 可以使用分段处理的方式 , 如分作三段 ,每段皆
由一堵仁与二堵头组成 , 段与段之间也有相当于北方彩画中
的 “盒子”, 但闽南工匠没有这类称呼。堵仁部分是彩画匠施
展其画艺的空间 , 题材有山水 、人物 、花鸟 、亭台楼阁 、博古清
供 、字帖书法等。堵头部分的题材常用交尾螭虎纹 、螭虎吐草
纹 、卷草纹 、如意纹 、雷纹 (回字纹 )、曲巳纹(曲齿纹 )、曲矩
纹 、开卷纹(展开的书卷册页)等 , 这类纹饰大多组成括弧状 ,
从两边框住堵仁。
明清建筑彩画的内容 、色彩及贴金的多少受着严格的规
定 , 不可以随意使用。 《大清会典》规定:“凡亲王府制 , ……
绘金云龙纹 , 雕龙有禁。 ……世子府制 , ……梁栋绘金彩花
卉 , 四爪云蟒。 ……凡第宅:公侯以下至三品官 , ……门柱饰
黝堊 , 中梁饰金 ,旁绘五彩杂花。 ……士庶人惟油漆。”[ 1]闽
南几座明代建筑的彩画 , 其题材多为花卉人物 ,不用金;清末




有 “苏式彩画”一词 , 但迄今未见于官式建筑中。 苏式 , 指苏
州地区的样式 , 也泛指江南地区。[ 2]北方清官式中的 “苏式彩
画” ,只是借鉴了苏州地区以吉祥图案和锦纹图案为主的纹
样 , 而形成了自己繁富 、艳丽的特点。明初永乐时营建北京宫
殿 , 大量南方工匠入京 , 南方建筑做法随之带入 , 苏式彩画的
出现可能与此背景有关。苏式彩画有别于和玺彩画 、旋子彩
画庄重严谨的风格 , 活泼 、清新 、富有生活气息 , 多用于园林 、
住宅中。
江浙一带明清建筑中彩画也多用包袱 , 当地称 “包袱
锦” 。闽南称 “包袱”为 “包巾”。
闽南传统建筑在彩画构图上 ,非常重视 “包巾”的运用。
有人将闽南的彩画视为南方苏式彩画的一种。 在构成
上 , 闽南彩画也以包袱 、包巾等作为主要的构图手段。但苏式
彩画惯用的以檩 、垫板 、枋三组构件绘制包袱的整体性构图 ,
图 3　台湾鹿港城隍庙彩画
以及找头 、箍头跨越梁枋的处理方式 , 在闽南彩画中从未见
到。闽南包巾也不作 “烟云” ,至多只作几道深浅线道。闽南
彩画中 ,通梁 、通随 、寿梁 、大眉 、弯枋等皆单独彩绘 ,即以构件
本身尺寸进行彩绘 ,这是与苏式彩画的不同之处。
图 4　南安蔡资深宅脊圆包巾彩画
闽南包巾彩画 , 两端不画软 、硬 “卡子”。 只有水车堵内
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软 、硬卡子及岔口彩画 , 枋心则留空;莆田市的明万历二十一




包巾在闽南古建筑中用于两处:一用在大通 、二通上 , 通
梁正中 、两端及与瓜筒(相当于北方的童柱 、蜀柱 、瓜柱)相接
处 , 都画出包巾。包巾的边缘常作成折角 ,有 “软折” 、“硬折”
之分 , 并在折角的正反面绘以不同颜色 , 以增加立体感 (图
3)。一用在脊檩 (“脊圆 ”、“大梁”或 “龙骨 ”)下 , 斜置成菱
形 , 包住脊檩正中下部 ,常配合太极八卦 、河图洛书图案使用 ,
并写上吉祥语如 “添丁进财”等 , 两端加 “锦头” (图 4)。
图 7　泉州崇福寺笼扇用金
外檐彩画 , 主要施于下落的水车堵 、山尖 ,顶落的槅扇 、门
楣等部位。水车堵彩画的构图 , 也仿照梁枋木构件 , 分成堵
仁 、堵头等几段处理。较长的水车堵 ,则分为三段 ,每段具有
一堵仁 、二堵头 , 每段之间再以堵头分隔。 水车堵的堵头 , 用
泥塑塑出如北方苏式彩画的软 、硬卡子及岔口 , 称为 “盘长 ”、
“线长” 。曲线盘长多做成螭虎 、蝴蝶 、蝙蝠 、如意 、云纹 、卷草
等图案 ,直线盘长则为雷纹等几何纹。盘长以彩画绘出退晕













隙 ,以砖灰 、麻为主的地杖层逐渐加厚 ,出现了二麻六灰 、二麻
一布七灰 、一麻五灰 、一布四灰 、三道灰 、两道灰 、单皮灰等做
法。
图 8　泉州开元寺小戒坛竖柴彩画化色
以一麻五灰为例 , 其工序有 “斩砍见木 ” (以利器在木材
表面 ,横着木纹砍出痕路 , 顺着木纹挠净)、“撕缝 ”(以利器将
木材裂缝凿开 ,使其成 V字形外翻口状 )、“填缝” (在缝口回
填灰料 ,在较大的裂缝中打下竹钉或石头 ,现在以环氧树脂代
替)、“汁浆”(罩涂一层油浆), 接下来是 “披麻捉灰”:“捉缝
灰”、“扫荡灰” 、“披麻”、“磨麻 ”、“压麻灰 ”、“披中灰” 、“披
细灰”、“钻生”等。
披麻和捉灰的步骤是相互交叉进行的 , 披麻上布前必须
捉灰 ,使木材表面平滑;披麻后再上灰 , 使灰料易于裹衬。
“钻生” ,即在地杖最外一层细灰上涂桐油 , 使表面平整圆滑。
一般来说 ,较少受到日晒风吹的内檐部位 ,可比外檐省去许多
工序。台湾传统建筑的地杖 , 无论是墙堵板壁 , 还是立柱 , 最
多也是底灰 、披麻 、上灰三道工序而已。[ 3]闽南古建筑中 , 地
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杖使用最多的部位是部口的立柱 、笼扇与板壁(图 6)。
地仗用灰料有石灰(石灰石或贝壳烧制而成)、瓦灰(南
方地区常用 , 以碎瓦舂成细粉 , 过筛后置于水中 ,以木棒搅匀 ,
澄清后舀去灰上余水 , 取出瓦灰晒干 ,最上层为细灰 ,依次而
下可分出中灰与下层的粗灰)、砖灰(北方地区常用 , 以砖块
磨成的灰料 , 也分粗 、中 、细三种灰)、猪血灰(将新鲜猪血 , 以
稻草用力研搓 , 使原已凝固的血块研成无血丝 、无血块的稀血
浆 , 过筛杂质后 , 再放石灰水点浆 , 随即搅拌到适当稠度使
用)、桐油灰(将生桐油加石灰 、瓦灰搅拌调和 , 即成桐油灰 ,
一般也称为 “底灰”, 油性 ,耐水性优于猪血灰)等。传统做法
中的猪血灰 、桐油灰 , 制作费时费力 , 调制猪血灰且影响环境
卫生 , 今日已少采用 ,近来工匠以工业用的树脂涂地土或汽车
补漆土代替。披麻所用的麻料 ,其纤维有加固 、固定地杖的功
能 , 取柔软 、拉力强的麻布使用 ,缺点是干燥速度慢 , 且施工费




地仗干后 , 用砂纸细磨一遍 , 湿布擦净 , 俗称 “磨生过
水” 。用炭条草绘装饰图案 , 称 “起谱子”。 勾勒图案大致轮
廓 , 称 “落墨” 。将彩画画稿的线条上用针刺孔 , 俗称 “扎谱
子” 。持粉笔画出木构件中中心线的 “分中” 。将画稿铺在构





有沥粉贴金的彩画 ,应先进行沥粉 , 然后绘制。绘制时 ,
一般先刷大面积的青绿色 , 再刷小面积的杂色。然后描墨线
(俗称 “压老”),最后在沥粉线上贴金。
沥粉贴金 , 是等级高的彩画常用做法。沥粉工艺的作用 ,
主要是突出线条 , 分清整体图案及各部分图案之间的关系 , 使
图案一目了然。沥粉时 ,用胶粉将线条堆起高约 0. 2厘米左
右的线道 , 上面贴金箔 ,产生辉煌的艺术效果。
木构件经起谱定稿后 ,即进入沥粉的步骤。
沥粉的工具是沥粉尖子与沥粉袋。用土粉子 (或香灰 、
绿豆粉)、大白 、胶水调制成糊状 , 放入猪膀胱做成的沥粉袋
(现在以塑料袋代替), 扎口外插一根毛笔帽似的尖嘴(称 “粉
尖子” ,用铜或铁皮制成),尖端口径依沥粉的宽窄不同 ,分成
几种。手持沥粉袋 , 像挤牙膏似的将胶粉沿粉尖子挤出 , 在构
件上按彩画图案堆成凸起的线道 , 与现在做蛋糕时挤奶油花
纹的做法相似。
中国北方彩画沥粉时根据谱子线路 ,箍头 、盒子 、皮条 、岔
口 、枋心等五大线沥大粉 ,枋心内的龙凤云纹沥小粉。沥粉 ,
江浙一带称 “挤粉 ”, 闽南谓之 “上粉线”。 闽南的 “上粉线”
技法 , 多用于大门彩画中的门神 、神像彩塑的装銮之中 , 梁架
上的彩画反而较少使用。
4. 用金




稍有粘度时 ,将金箔贴上。贴金时 , 根据贴金部位花纹 , 将金
箔撕成合适的尺寸 ,用竹制的金夹子将金箔贴上 ,再用新棉花
压实。
金质地柔软 ,延展性强。金箔的制作 , 是将皮革或纸张将
金片夹住 ,反复捶打而成。西安市法门寺地宫出土的唐代银
芙蕖 ,共 36片 ,组成莲荷 , 荷叶薄如纸 , 稍受振动即可摇摆。
明《天工开物》卷 14说:“凡造金箔 , 既成薄片之后 , 包入乌金
纸内 ,竭力挥椎打成。” [ 4]清方以智《物理小识》卷 7说:“金
箔 ,隔碎金以药纸 , 挥巨斧捶之 , 金已箔而纸无损。” [ 5]据说 ,
清代四川成都工匠制金箔 , “计金一两 , 所成金箔 , 可阔如三
亩之地。” [ 6]直到现在 ,制作金 、银箔仍沿用这一古老的工艺。
按照中国北方匠师的说法 , 金箔有九八和七四之分。九
八即 “库金” ,质量好 , 适用于外檐装修;七四即 “大赤金”, 质




金箔的厚度仅有 0. 13微米左右 ,夹金箔的护金薄棉纸就是为
撕金用的。真金箔若用刀剪 , 便易形成锯齿边。 故曰 “真的
不能剪”。银箔 、铜箔比金箔略厚 , 不易撕成适当的尺寸 , 且
易出现锯齿边 ,故只能剪成 ,称 “假的不能撕” 。
金箔的厚度只有 0. 13微米左右 , 即 1万张金箔叠在一起
只有 1毫米厚。这样厚度的金箔 , 连呼吸产生的空气流通都
可将其吹跑 、啐裂或折皱 , 因此 , 金箔出厂时都用两张很薄的
棉纸夹住 ,以备使用。
由于黄金贵重 ,闽南还有一种假金的做法 , 即用银箔 、锡
箔或铝箔代替金箔 ,用酒精调制黄色而透明的光漆罩上 ,也可
以达到贴金的效果 ,但不够耐久。
除贴金外 ,彩画中尚有 “扫金”、“泥金”一法。扫金 、泥金
用金粉。金粉 ,是金箔于乳钵内捣碎而成。
在地仗上刷金胶油 , 用干毛笔将金粉轻扫于金胶油表面 ,
再用丝棉揉擦 ,使金粉贴实 , 谓之 “扫金”, 闽南又称之为 “擂
金”。擂金时可以控制金粉用量 , 作出深浅浓淡的层次 , 以表
现图案的立体效果。埿金是将金粉与胶水调成粉稠状 , 再以
笔涂刷;或用沥粉式泥金 , 即以白芨 、鸡蛋清一起与金箔研碎 ,
调成金液 ,装入猪膀光 , 前端装毛笔铜帽做成的 “笔尖子” ,像
挤牙膏似的将金液由笔尖子挤出 , 可以绘成细而匀称细金线;
也可用医用注射器代替猪膀光与笔尖子 , 将针头口打磨平滑
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即可。埿金质量好 , 但用金量太大 ,在漆器上使用较多。
彩画界的术语是 , “一贴 、三扫 、九埿金。”是指贴金 、扫
金 、埿金三种工艺的用金量。 1张金箔贴成的面积 , 扫金的用
金量是 3张金箔 , 埿金的是 9张金箔。但埿金的质量最好 , 金
色厚重 、耐久。而帖金的光亮度较好 ,但面积大的地方 , 贴金
会有一块一块的痕迹 (一片金箔的尺寸只有 3寸见方),扫金
则为一个整体。
闽南传统建筑木雕的重要醒目部位 , 如瓜筒下的 “狮
座” 、遮雕的构件 “梁巾”、大通下的通随等 , 常贴金箔。神龛
(公妈龛)也多布满金箔。构件贴满金箔 , 称为 “不见红” 。
隔扇上的腰华板等部位 , 多用木雕金漆。即在高浮雕或
透雕的长方形木雕板(多为樟木), 髹以棕色漆 , 然后敷以金
箔 , 镶在木框上。
贴金也可用于石作之中 , 如用于龙柱 、石鼓 、石柱上的文
字等。
5.着色
闽南彩画题材自由 ,有传统国画中工笔重彩技法 , 也有水
墨渲染技法。
彩画中用退晕 , 闽南工匠称为 “化色”。 化色 , 即清代北
京彩画匠所称的 “退晕 ”、“叠晕 ”, 是将颜色由深转浅的彩绘
技法。绘制大面积的彩画 , 用原色颜料如红色 、青色 、黑色等 ,
这类原色称 “大色”;在大色中掺入白色 , 使其淡化 , 形成粉
朱 、粉青等颜色 ,称为 “二色”。化色由大色 、二色等渐渐过渡
到白色的边缘 , 有如渲染的效果(图 8);而北方彩画中的退
晕 , 大色与二色之间并未 “晕开”, 在外观上与闽南的 “化色”
还是有差别的。化色多用于通随 、束随 、托木 、斗栱中的螭虎
栱 、窗扇中的螭虎窗 、腰堵等处;北方彩画的退晕则多用于斗
栱上。
彩画工作完成后 ,可在外檐彩画部位罩一至两道光油 , 使
彩画免受风吹雨打 , 使金箔 、彩画延长耐久。有时只罩彩画部
位 ,不罩金箔 , 称 “扣油” 。
彩画作中 ,有一种从家具制作借鉴而来的撒螺钿的方法 ,
即在漆面未干时在地底上撒上螺钿片 、贝壳粉 、彩色砂粒等 ,
称 “撒螺钿” ,此法多用在门楣 、大通 、瓜筒 、笼扇及匾额上 , 有
一种闪闪发光的效果。
闽南古建筑中地仗较薄 , 彩画较易班剥脱落。近年来的




难题 , 甚至古建筑修复专家也难以措手 , 因此调查 、总结闽南
传统的彩画技艺显得尤为迫切。
参考文献:
1. 李奕兴:《台湾传统彩绘》, 台北:艺术家出版社 , 1995
年 6月。
2. 李乾朗:《台湾古建筑图解事典》, 台北:源流出版事业
股份有限公司 , 2003年 11月 , 第 3版。
注释:
[ 1] [清 ]允祹等奉敕撰:《钦定大清会典》, 卷 72“营缮
清吏司 府第”, 文渊阁四库全书。
[ 2] 北京胡同 ,有各式名称 , 如梯子胡同 、闷葫芦胡同 ,是
以胡同形状而称呼的。南方人住的胡同 ,不管是杭州人 、无锡
人 ,老北京都统称为 “苏州胡同”。
[ 3] 李奕兴《台湾传统彩绘》, 台北:艺术家出版社 , 1995
年 6月 ,第 54页。
[ 4] [明 ]宋应星《天工开物》卷 14“五金 黄金”。
[ 5] [清 ]方以智《物理小识》卷 7。










的 , 造型没有任何额外的附加装饰 , 整体风格简洁 、质朴 、亲
切 , 却又富于明显的泉州地域建筑特征。 小区管理楼的色彩





通过此次规划设计 , 我们深切地体会到 ,为了满足社会不
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